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ELŐSZÖR.
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
Szombaton Október 1-sö 1870.
a d a t i k :
Margót királyné,
vagy:
SSA PÁRISI VERHEV VI’IÍZO.
I
Történeti dráma 5 felvonásban. Irta Durnas Sándor, fordította Marczell Géza.
(R e n d ező  R ónai.) p l
1. s íik . Szent Bertalan éje. 2. szak. Férj és no. 3. szak. Erős várunk nekünk 
az Isten. 4. szak. Gyilkosanya. 5. szak. A  király meghalt, éljen a király!!!
Szemét
Navarrai Henrik, később IV-ik Henrik király 
MedicU Katiim, lí-ik Henrik Frankhon királyának 
özvegye — — —
IX-ik Károly Frtnkhon királyai —
Vmloiii Margaretha | gyermekei —
Ferenc*, Alenconi herczcg J —
Mouy Lajos, Henrik király apród]®- —
Coconts Anniba!, gascognei lovag —
IX-ik Károly bohócis —* —
Neversi Henrietfc, palolahölgy — —
Gálomé, komorn* — —  —
fiaurevel, Katalin testőrkapitányi —
udveronrzok, H ugenotiák.
 Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnoknál déle. 9-töl—12-ig, détu. 3-tól—5-ig, estve a pénztárnál.
MfefuáraJí :Alsó és közép páholy 3irt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy ,9 frL  
50 kr Táinissszék 90kr. Földszinti zártszék  50kr. Emeleti zártszék 4 f© k r. Földszinti bemenet 40 kr.
Karzat 20 kr. Garnizon őrmesteriül lefelé £ ©  kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
P eb rcrteo  1 8 7 0 . ftjo»* loU  « várói könyvnyomdájában.
Mándoky. |  ftancy, Károly király teslőrkapitánya — Boránd.
|j Lahuriere, fogadós —  Chován.
F oltényiné. j|í Marton, neje — — —  Völgyi Berta.
Rónai. ||  R ené m ester — — — Dózsa.
B ercsényiié. J 1 -sö )  -  —
2-ik)aProd
— Szathmari Júlia.
H egedűs L. I —  H egedülné.
S isk á i Rózsa. 1 1 -ső  ] - —  Marosi.
Zöldy. 2—ik 1 — — — Nagy.
Bercsényi. ^  lalabárdos — Vid^r.
Budai Adél. 4 - ik  j —  — — Kereki.
Sándoriné. 5 - ik  1 —  — —  Hegedűs F.
Musló. 6 -ik  J —  - — Sándori.
. Töriénelheiy: Páris. Idő: augusztus 2 4 — 2 5 -é ré  eső éjjele.
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